



自由党の河野一郎 (1)幹事長と三木武吉 (2)総務会長は， 1946年6月20日，ともに公職追放




























1923 (大正 12)年3月早稲田大学政経学部卒業，朝日新聞社入社。 1932(昭和7)年2月
衆議院議員（政友会）に初当選。戦時中は非翼賛議員として興亜議員連盟に参加し，反東条
の立場を維持。また畜産・飼料や漁業関連会社の経営に関与。戦後鳩山らの自由党創設に参




(2) 1884 (明治 17)年8月15日，香川県高松市生まれ。 1904(同 37)年東京専門学校（現
早稲田大学）法学部卒業。司法試験に合格，東京地方裁判所勤務。牛込区議を経て1917(大


















(5) 国会図書館憲政資料室所蔵の GS/GHQ資料中の河野文書 (Boxno. 2275G, GS (B) 










































































(1) 前掲書『三木武吉傭』 253頁，前掲「私の履歴書」 305-7頁参照。
(2) 鳩山一郎著『鳩山一郎回顧録』（文芸春秋 1957年） 23-7頁参照。
(3) 前掲「私の履歴書」 300頁参照。




































名，社会党は 17名中 7名，協同党は23名中 2名という惨状となった。 357名のうち 321名，















































いた（『朝日新聞』 4月5日， 9日）。投票結果は，自由党が488名の立候補者のうち 141名（新
103, 再13,元25)が当選し，以下，進歩党93(新71,再14,元8)'社会党92(新72,再
6, 元14),協同党 14(新 12,再 1, 元1),共産党 5(新5,再〇，元0),諸会派39(新38,








































































































































(1) #2. Translation of Personal History from House of Representatives of Kono, Ichiro, 
18 Dec.'45; #1. Biography on MIKI, Bukichi, 24 Dec'45, ibid. 
(2) 信夫清三郎著『戦後日本政治史 I 1945-1952』（到草書房 1965年刊） 184頁，森正蔵
著『戦後風雲録』（鱒書房 1952年刊） 39頁参照。
(3) 今枝信雄編『戦後自治史VI(公職追放）』（自治大学校 1964年刊） 112頁。
(4) 同上書 139頁参照。
(5) 楢橋渡著『激流に悼さして・わが告白』（翼書院 1986年） 130-1頁参照。
(6) Max W. Bishop, of the Office of the Political Adviser in Japan, to Secretary of State, 
Tokyo, February 21, 1946, pp.143-144, Foreign Relation of the United States(FRUSと
略す）， 1946,Vol. VIII, Department of State. 
(7) #3. Report oflnterviews with Kono, Ichiro, Lt. Col. Roest, 9 Mar'46. 
(8) Report by Dr. George E. Blakeslee on the Far Eastern Commission's Trip to Japan, 








































































































































































































































































































(5)(6)(7) # 6. <Confidential以下Cと略す>Memofor Record on subject, 5 June'46, ibid. 
(8) 前掲書『河野一郎自伝』 204-5頁参照。





(10) #4. Check Sheet from G-2 -Removal from Public Office of subject, 1 June'46, ibid. 
(11) #7. Check Sheet to C of S -Removal and Exclusion of Diet Member, 6 June'46, ibid. 
(12)(13) #6. <C> Memo for Record on subject, 5 June'46, ibid. 
(14) Memo for the Chief, GS. subj: Screening of Diet Members under SCAPIN 550, 10 
June 1946. 
(15) #3. Memo for Imperial Japanese Government -Removal and Exclusion of Diet 














































































































































































































1. 1939-40』（国立国会図書館所蔵） 612-6頁参照。なお#ld.Japan Times & Mail re Kono 
Ichiro, 24 Mar'40. が『ジャパン・タイムズ』 (3月24日）より抜粋しているが大雑把であ
る。また#1.Kono Ichiro -Interpellation, 23 Mar'40, ibid. はその際の河野の質問を翻訳
したものと思われるが，手書きが不鮮明である。
(3) #lb. Misunderstood Questions in the Diet by Ichiro Kono, No date, ibid. 
(4) #le. English Translation of a Letter which Mr. Mitsumasa Yonai submitted to the 
Government, No date, ibid. 
(5) #4. Check Sheets from G2 to GS -Subj: Screening of Diet Candidates. 18 June'46, 
ibid. 
(6) #5. Check Sheets from GS to G-2/CIS -Subj: "Removal and Exclusion from Public 
Office -Kono Ichiro.", 21 June'46, ibid. 
(7) 前掲書『鳩山一郎・薫日記④』 448頁。
(8) 前掲「私の履歴書・河野一郎」 201-2頁参照。石橋湛山著『湛山日記 昭和20-22年』
（石橋湛山記念財団 1974年） 125頁。
(9) 前掲「私の履歴書•河野一郎」 304-5 頁。 #6. Personal History of Kono, Ichiro from CIS, 








































The Purges of Kono Ichiro and Miki Bukichi 
Hiroshi MASUDA 
This article aims to disclose the reality of the purges of Kono Ichiro, the Chief Secretary 
of the Liberal Party, and Miki Bukichi, the Chairman of the Excutive Board, on June 20, 
1946. The stated reason was that both of them were militaristic and ultra-nationalistic 
dietmen in the pre-war period. They, however, resisted the militaristic atmosphere with 
the rise of the army and made efforts towards defending Japan's democratic system in the 
1930s and the first half of'40s. 
In fact, Kono and Miki won their seats in the House of Representatives election without 
governmental recognition in 1942 during the Pacific war period. Then, why were they 
purged? Is it true that the GS (Government Section) in the GHQ unfairly excluded them or 
that Narahashi Wataru, the Secretary General of the Shidehara Cabinet, made a plot to 
purge them in order to stop the formation of Hatoyama Cabinet? 
Unexpectedly, it has turned out that new prime minister Yoshida Shigeru intervened 
between the GS and the Public Service Examination Committee in the process of screening 
Kono and Miki and he played a great role in purging them. 
The purpose of this article is to clarify these new facts through an analysis of the GS 
files and other documents. 
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